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Un nuovo periodico di studi italiani 
«Nuova Corvina», Rivista di Italianistica dell'Istituto Italiano di Cultura per l'Ungheria, 
num. 1, Budapest 1993, 144 pagine. 
1. Siamo lieti di poter presentare ai lettori di «Linguistica» la nuova rivista di lin-
gua, letteratura e cultura italiana, «Nuova Corvina», apparsa nella vicina Ungheria. In 
apertura del primo numero si legge che il periodico «intende promuovere gli studi di 
italianistica, favorendo l'interscambio e la circolazione del pensiero tra gli italianisti 
ungheresi ed i colleghi operanti negli altri paesi» [p. 2]. Prevista per adesso come an-
nuale, con la speranza che possa diventare per lo meno semestrale [p. 7], «Nuova Corv-
ina» e l' organo del citato Ente culturale, ed il comitato di redazione e costituito da quat-
tro eminenti studiosi ungheresi: Lajos Antal (Istituto Superiore di Magistero di Szom-
bathely), Gyula Herczeg (Universita di Pecs), Jozsef Pal (Universita di Szeged) e 
Gy6z6 Szab6 (Universita di Budapest). 
II primo numero di «Nuova Corvina» e dedicato alla memoria del compianto Mik-
los Fogarasi, deceduto nel periodo che separa la chiusura della redazione (giugno 1991) 
dalla <lata della pubblicazione del volume (gennaio 1993). 
2. II primo numero si apre col testo introduttivo, intitolato Hoc erat in votis!, del 
direttore dell'Istituto prof. Giuseppe Manica, che ci informa sulla preistoria della rivista 
esprimendo nel contempo la soddisfazione di vederla risorgere. Infatti, «Nuova Corv-
ina» e la continuazione definita «ideale» del periodico «Corvina», edito dal 1921 al 
1944 in Ungheria e dal 1952 a 1955 a Firenze. Seguono tre brevi panorami della storia 
dei Dipartimenti di Italianistica di Budapest (Gy. Szabo; 9-11), Pecs (Gy. Herczeg; 58-
62) e Szeged (M. Fogarasi; 99-103). ' 
3. A parte questi tre panorami, il volume contiene sedici contributi. Sei sono di ar-
gomento linguistico o filologico: Zs.Fabian, IZ complemento di limitazione come reg-
genza presso gli aggettivi italiani (33-37); Gy. Szab6, La questione delta lingua e Svevo 
(38-44); I.Vfg, Contributi alta storia di una parola ungherese. Veneziano /doze/> 
croato duž > ungherese dus (49-57); Gy. Herczeg, Rinaldo degli Albizzi alta corte di 
Sigismondo di Lussemburgo a Buda nel 1426: analisi linguistica delta commissione n° 48 
(74-98); M. Farkas, Alcune considerazioni sul linguaggio maccheronico (IZ nome delta 
rosa di Umberto Eco) (104-107); M. Fogarasi, Paraltelismi storici e tipologici nelte lin-
gue ungherese e italiana (108-112). I rimanenti dieci testi trattano argomenti letterari 
stricto o lato sensu: M.T. Angelini, Alcune osservazioni sulta tragedia romantica: Ka-
tona e Manzoni (12-18); L. Cannella Toth, Gyorgy Alajos Szerdahely e Benedetto Croce 
(19-21); R. Delbo, Uno stampato italiano proveniente da Pecs, del 1781: canzone di 
Pierio Laurindo, cioe Domenico Carafa di Massa Nuova per l'insediamento del 
vescovo Pal Ltiszl6 Eszterhtizy (22-32); J. Takacs, Scrittori italiani nelta Storia delta 
letteratura europea di M. Babits (45-48); I. Fried, I giganti delta montagna di Luigi Pi-
randelto (63-73); C.Franchi, Letteratura e identita italo-canadese (113-115); E. 
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Szkarosi, Verso una poesia spatotale [sulla poesia totale di A. Spatola] (116-121); E. 
Vigh, Prudenza e pazienza nella societa cortigiana del Cžnquecento (122-126); B. 
Hoffmann~ Commenti al romanzo di Umberto Eco "Il nome delta rosa" (127-140); L. 
Pinnelli, Psicologia e Divina Commedia (141-144). 
4. 1 redattori hanno avuto la buona idea di corredare il volume di due informazioni 
di ovvia utilita: 1) i contributi sono preceduti da dati biobibliografici e scientifici (di as-
sai varia lunghezza) sui collaboratori, 2) al termine (p. 144) si legge l'indirizzo a cui gli 
interessati si possono rivolgere (lstituto ltaliano di Cultura, 1145 Budapest, Br6dy San-
dor u. 8). 
5. La veste grafica e alquanto modesta, la stampa e abbastanza fitta e in corpo pic-
colo, e ci sono diversi errori di stampa e correzioni di lingua e di stile (i principali elen-
cati nell'apposito foglio <legli errata corrige). 
6. Nelle precedenti poche righe non abbiamo certo potuto presentare, tanto meno 
discutere il contenuto <legli studi. Essi sono interessanti per la svariatezza <legli ar-
gomenti, l'analisi coscienziosa dei documenti e importanti risultati. Ai colleghi unghe-
resi auguriamo di cuore di poter - post tot discrimina rerum - continuare la pubblica-
zione del loro organo e di sviluppare le loro attivita, quorum pars magna sara anche 
«Nuova Corvina». Vivat, crescat, jloreat! 
Pavao Tekavčic 
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